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PENGETAHUAN USTADZAH TENTANG PENYAKIT SCABIES  
 
Oleh: Yola Chirilta 
 
 
Scabies merupakan penyakit endemi di masyarakat yang mudah menular 
dan banyak faktor yang dapat membantu penularannya antara lain hygiene 
individu yang jelek dan lingkungan yang tidak sehat. Pengetahuan Ustadzah 
tentang penyakit Scabies sangat diperlukan, karena Ustadzah sebagai pendidik 
dan penyakit Scabies pada umumnya menyerang individu yang hidup 
berkelompok seperti lokasi pondok. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
Pengetahuan Ustadzah Tentang Penyakit Scabies. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi Seluruh Ustadzah 
yang tinggal Di Pondok Putri AL-MAWADDAH Ponorogo dengan besar 
sampel 65 orang. Sampling penelitian menggunakan Total Sampling, 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan rumus 
Prosentase dengan kategori pengetahuan baik dan buruk. 
Hasil penelitian  Pengetahuan Ustadzah Tentang Penyakit Scabies dari 65 
responden didapatkan sebagian besar 38 responden (58,5%) berpengetahuan 
buruk, dan hampir setengahnya 27 responden (41,5%) berpengetahuan baik. 
Hasil penelitian ini disarankan bagi tenaga kesehatan memberikan 
pendidikan kesehatan penyuluhan tentang Penyakit Scabies bagi santri di pondok 
pesantren. 
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KNOWLEDGE ABOUT USTADZAH SCABIES DISEASE 
 
By: Yola Chirilta 
 
 
Scabies is an endemic disease in the community contagious and the 
many factors that can help the individual transmission include poor hygiene and 
unhealthy environment. Ustadzah knowledge about the disease Scabies is 
necessary, because Ustadzah as educators and Scabies disease generally attacks 
people who live in groups such as the location of the cottage. This study aimed to 
Ustadzah Knowledge About Disease Scabies. 
The study design is descriptive with Ustadzah entire population living in 
Pondok Putri Al-Mawaddah Ponorogo with a sample sizef 65 people. Sampling 
studies using total sampling, Data collection using questionnaires and data 
analysis using the formula percentages by category knowledge good and bad. 
Results of research Ustadzah Knowledge About Disease Scabies of 65 
respondents obtained the majority of 38 respondents (58.5%) knowledge bad, and 
nearly half of 27 respondents (41.5%) good knowledge. 
The results of this study suggested for health workers provide health 
education about the disease Scabies counseling for students at the boarding 
school. 
 
Keywords: Knowledge, Ustadzah, Scabies Disease. 
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